











































Research on the practical situation
of language expression teaching materials Ⅰ
― Focusing on the comparison of first Practice at a Kindergartena
and first Practice at a Nursery school ―

























































































福岡市内 福岡県内 福岡県外 記載なし 計
保育所実習A 69（33.2％） 68（32.7％） 71（34.1％） 0 208
















































すべて 市内 県内 大分 鹿児島 熊本 佐賀 長崎 宮崎 県外
1種
絵本 85 27 33 9 1 3 5 4 3 25
紙芝居 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1
ペープサート 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
エプロンシアター 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
その他 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2種
絵本・紙芝居 47 14 17 5 2 0 5 2 2 16
絵本・素話 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
絵本・パネルシアター 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
絵本・ペープサート 14 8 3 0 0 1 2 0 0 3
絵本・エプロンシアター 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
絵本・その他 21 6 4 3 0 0 6 2 0 11
3種
絵本・紙芝居・パネルシアター 3 0 2 0 0 0 0 1 0 1
絵本・紙芝居・ペープサート 7 2 3 1 0 0 0 1 0 2
絵本・紙芝居・エプロンシアター 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
絵本・紙芝居・その他 11 2 2 1 1 3 1 1 0 7
絵本・ペープサート・その他 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4種 絵本・紙芝居・ペープサート・その他 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
5種 絵本・紙芝居・素話・ペープサート・人形劇 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
なし 実践なし 5 2 2 1 0 0 0 0 0 1


























すべて 市内 県内 大分 鹿児島 熊本 佐賀 長崎 宮崎 県外 記載なし
1種
絵本 73 32 25 6 2 1 5 0 1 15 1
紙芝居 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
ペープサート 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
エプロンシアター 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2種
絵本・紙芝居 51 18 15 7 1 2 6 1 1 18 0
絵本・素話 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
絵本・パネルシアター 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
絵本・ペープサート 13 6 5 1 0 0 0 0 1 2 0
絵本・その他 23 7 10 1 0 1 2 2 0 6 0
紙芝居・ペープサート 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
紙芝居・エプロンシアター 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3種
絵本・その他（二つ） 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
絵本・紙芝居・素話 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
絵本・紙芝居・パネルシアター 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
絵本・紙芝居・ペープサート 4 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
絵本・紙芝居・人形劇 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
絵本・紙芝居・その他 13 4 3 1 0 2 1 1 1 6 0
絵本・ペープサート・その他 3 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0
紙芝居・その他（２つ） 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4種
絵本・紙芝居・その他（２つ） 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
絵本・紙芝居・パネルシアター・ペープサート 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
絵本・紙芝居・エプロンシアター・その他 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
絵本・紙芝居・ペープサート・その他 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
6種 絵本・紙芝居・素話・ペープサート・その他（２つ） 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
なし 実践なし 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 204 80 65 18 4 8 16 7 5 58 1
すべて 市内 県内 大分 鹿児島 熊本 佐賀 長崎 宮崎 県外
自主的 48 20 15 6 0 0 3 3 1 13
一部自主的 75 23 25 5 3 4 8 6 1 27
指示され 77 24 25 7 1 4 8 4 4 28
実践なし 6 2 2 2 0 0 0 0 0 2
記載なし 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
計 208 69 68 21 4 8 19 13 6 71
すべて 市内 県内 大分 鹿児島 熊本 佐賀 長崎 宮崎 県外 記載なし
自主的 27 13 6 2 1 1 2 2 0 8 0
一部自主的 101 36 34 11 1 4 8 3 3 30 1
指示され 75 30 25 5 2 3 6 2 2 20 0
実践なし 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0














































すべて 市内 県内 大分 鹿児島 熊本 佐賀 長崎 宮崎 県外
事前指導
あり 101 32 30 13 2 3 11 7 3 39
なし 102 35 36 7 2 5 8 6 3 31
事後指導
あり 176 60 54 17 4 6 17 13 5 62
なし 27 7 12 3 0 2 2 0 1 8
すべて 市内 県内 大分 鹿児島 熊本 佐賀 長崎 宮崎 不明 県外
事前指導
あり 71 29 24 5 1 4 3 3 1 1 18
なし 131 49 41 13 3 4 13 4 4 0 41
記載なし 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事後指導
あり 163 67 50 14 3 6 10 7 5 1 46
なし 39 11 15 4 1 2 6 0 0 0 13


























































川俣  沙織  ・  松尾  智則  ・  永渕  美香子  ・  櫻井  裕介
表８．保育所実習Ａ　持参か借用か
表９．前学期幼稚園教育実習　持参か借用か
すべて 市内 県内 大分 鹿児島 熊本 佐賀 長崎 宮崎 県外
絵本
持参 53 21 16 3 0 2 9 1 1 16
一部持参 81 27 30 5 4 5 4 5 1 24
園から借用 59 14 19 11 0 1 6 5 3 26
記載なし 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
紙芝居
持参 9 6 1 0 0 0 1 0 1 2
一部持参 36 7 14 2 0 4 3 5 1 15
園から借用 29 6 10 5 3 0 2 2 1 13
すべて 市内 県内 大分 鹿児島 熊本 佐賀 長崎 宮崎 不明 県外
絵本
持参 83 36 26 5 2 2 6 4 1 1 21
一部持参 87 36 28 7 0 4 7 2 3 0 23
園から借用 21 7 4 5 1 1 2 1 0 0 10
紙芝居
持参 23 9 5 2 2 2 1 2 0 0 9
一部持参 47 18 14 3 0 3 5 2 2 0 15




































































すべて 市内 県内 大分 鹿児島 熊本 佐賀 長崎 宮崎 県外
紙芝居
舞台
手持ち 71 17 25 7 3 4 6 6 3 29
舞台借用 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
記載なし 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パネルシアター
ボード
持参 4 1 2 0 0 0 0 1 0 1
園から借用 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
すべて 市内 県内 大分 鹿児島 熊本 佐賀 長崎 宮崎 県外
紙芝居
舞台
手持ち 76 25 21 9 2 6 7 3 3 30
舞台借用 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
一部手持ち 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パネルシアター
ボード
持参 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0




























































川俣  沙織  ・  松尾  智則  ・  永渕  美香子  ・  櫻井  裕介
37学外実習における言語表現教材の実践状況についての調査研究Ⅰ　―初回幼稚園教育実習と初回保育所実習の比較を中心に―
